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有经有权:郭沫若与毛泽东
文艺体系的传播与建立
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［摘 要］《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后，延安曾向国统区作家传播并征集意见，郭沫若作了“有经有
权”的回应，据胡乔木回忆，这得到毛泽东的首肯。郭的这一观点实际上生成于 1940 年他对毛泽东《论新阶段》中
关于“中国作风”相关论题的评论，是他思考民族形式问题所得出的结论。这个观点参与到了民族形式问题论争，
并引起胡风、向林冰、王实味等人的回应。双方争议在于，胡风等认为，革命之“权”不能离开革命之“经”，而郭沫
若则从文学与时代关系的角度，认为文学之“经”与时代之间有内在关联，“经”应具体化为具有时代性的“权”。郭
沫若的观点与毛泽东所提出的马克思主义中国化的逻辑内在一致，这是他被引为知音的根源。四十年代，郭沫若
及国统区左翼作家的观点，与毛泽东文艺观的生成与传播是一个良性互动的过程:毛泽东文艺观的生成是基于左
翼知识分子实践经验的结果，在国统区的传播则借助了郭沫若、茅盾等新文学家的象征资源;郭沫若等人对《讲话》
及创作成果如《白毛女》的评价，经历了从旁观者的评点到自我改造并认同的过程。郭沫若的相关言论对毛泽东文
艺体系的最终确立具有关键作用，同时也完成了自我审美理念的转变，早先的新文学审美体系逐渐让位于工农兵
文艺标准，《讲话》从新文艺的权变发展为革命文艺之“经”。
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苏联的革命理论、斗争经验和建设成就，为郭沫若提供了社会主义的乌托邦远景，并为他的历史选
择提供了参照;相对而言，本土的革命实践则以更为直接的形式决定了他的历史命运。不过郭沫若作
为国统区的无党派人士，他与延安的关系也决非单方面的被影响这么简单，而是基于不同时代问题的
相互倚重。本文试图从郭沫若与毛泽东文艺体系建立的关系这一历史角度，考察郭沫若与延安之间的
复杂关系。问题既在进一步追问他与政党政治间的密切联系，也为探讨他与新的国家文艺体系之间互
为借镜的关系。
据胡乔木回忆，在“座谈会讲话正式发表不久”，毛泽东对他说，“郭沫若和茅盾发表意见了，郭说
‘凡事有经有权’”①。胡乔木强调说:“这话是毛主席直接跟我讲的，他对‘有经有权’的说法很欣赏，觉
得得到了知音。郭沫若的意思是说文艺本身‘有经有权’，当然可以引申一下，说讲话本身也是有经常
的道理和权宜之计的。比如毛主席讲普及与提高的关系问题时，说作家艺术家要收集老百姓写的什么黑
板报、什么歌谣、画的简单的画，帮助修改，音乐也是要帮，这样的事是不可能经常做的”②。从经权的角度
分析毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》(后文简称《讲话》，引文照录) ，学界已所在多有，问题意
识大多是“讲话”在当代的适用性问题，胡乔木此说实际上也是在新时期思想解放的视野下，强调“讲
话”的权宜性，但对毛泽东为何如此重视郭沫若与茅盾的意见，以及郭沫若是在何种语境下谈论这个问
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题的，学界关注不多。因此，本文将从郭沫若的视角出发，探讨他在毛泽东文艺体系的确立、传播，以及毛
泽东文艺制度的建设过程中所扮演的角色，以及郭沫若“经权”论生成的语境和历史意义。
一、“先去看郭老”
毛泽东的文艺思想主要体现在《讲话》中。《讲话》是毛泽东于 1942 年 5 月在延安文艺座谈会上的
两次发言稿，翌年 10 月 19 日(鲁迅逝世七周年纪念日) ，正式发表于《解放日报》。从共产党的角度看，
这是毛泽东在确立其政治领导权之后，进一步确立其意识形态领导权的方式，是整风运动的一环。因
此，《讲话》甫一发表，中共中央总学委就发出通知，指出“讲话”“是中国共产党在思想建设理论建设的
事业上最重要的文献之一，是毛泽东同志用通俗语言所写成的马列主义中国化的教科书”，并进而提升
到世界观与认识论的高度，指出“此文件决不是单纯的文艺理论问题，而是马列主义普遍真理的具体
化，是每个共产党员对待任何事物应具有的阶级立场，与解决任何问题应具有的辩证唯物主义历史唯
物主义思想的典型示范”①。因此，“各地党收到这一文章后，必须当作整风必读的文件，找出适当的时
间，在干部和党员中进行深刻的学习和研究，规定为今后干部学校与在职干部必修的一课，并尽量印成
小册子发送到广大的学生群众和文化界知识界的党外人士中去”②。相距不到一月，中宣部也下发文
件，要求党员以“讲话”精神为指导改造小资产阶级习性，“无论是在前方后方，也无论已否参加实际工
作，都应该找适当和充分的时间，召集一定的会议，讨论毛泽东同志的指示，联系各地区各个人的实际，
展开严格的批评与自我批评”③。《讲话》的传达过程，并不仅仅关乎文艺问题，而是中共此时大规模展
开的整风运动的深化。那么，郭沫若这个“党外人士”在其中扮演着什么角色呢?
从郭沫若所处国统区对《讲话》的接受来看，在《解放日报》(1943 年 10 月 19 日)正式发表以后，
《新华日报》并未及时跟进，直到 1944 年 1 月 1 日才以“概述”的方式发表。据《新华日报》的工作人员
回忆，他们在接到《讲话》以后，“副刊编辑室立即开会研究如何才能发表出去”，但鉴于“当时检查‘行
情’”，“如果照原文把《讲话》抄送检查，不仅不能过关，而且完全可能把稿子扣押不还，作为他们检查的
资料”，因此，他们“决定采用‘化整为零’的战术”，“由副刊编辑室的三位同志把全文‘化’作三篇文章，
采取能摘取原文尽量摘取原文，否则就用概述的办法来‘化’”④。这便是以《毛泽东同志对文艺问题的
意见》为总标题的三篇文章———《文艺上的为群众和如何为群众的问题》《文艺的普及和提高》与《文艺
和政治》⑤。较为完整地传达了《讲话》的工农兵文艺、文艺的大众化、文艺从属于政治以及知识分子改
造等核心问题。此外，当时重庆也有《讲话》的单行本，这是一本题为《文艺问题》的小册子，实际上就是
《讲话》⑥。当《讲话》在重庆传播开了之后，由郭沫若所主持的文化工作委员会曾两度组织学习。据胡
风后来在《三十万言书》中所述:
一九四四年三月十八日十九日，郭沫若先生主持的“文化工作委员会”里的一部分同仁在乡下
开过两次座谈会，讨论《在延安文艺座谈会上的讲话》。冯乃超同志主持。第一次要我报告，我就
当时国统区的环境作了一些分析，说明当时当地的任务要从与民主斗争相配合的文化斗争的角度
去看，不能从文化建设的角度去看，我们应该从“环境与任务的区别”去体会并运用《讲话》的精神。
在第二次会的讨论中，因为我提到过当时的主要任务还不是培养工农作家，但在写着《辩证唯物论
的美学》的蔡仪同志不同意，说应该是培养工农作家。他举了一个例子证明:文化工作委员会有一
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②《中央总学委通知———一九四三年十月二十日》，《解放日报》，1943 年 10 月 22 日。
《中央宣传部关于执行党的文艺政策的决定》，《解放日报》，1943 年 11 月 8 日。
郑之东:《回忆〈新华副刊〉》，《新华日报的回忆》，成都:四川人民出版社，1979 年版，第 219 － 220 页。
《文艺上的为群众和如何为群众的问题》《文艺的普及和提高》《文艺和政治》，均载《新华日报》，1944 年 1 月 1 日。
徐迟:《重庆回忆》，载重庆出版社编:《作家在重庆》，重庆:重庆出版社，1983 年版，第 26 页。
个当勤务兵的李平同志已经被提升为少尉副官了。我觉得这样讨论起来很困难，没有再说什么。
座谈会也没有续开第三次。①
胡风与蔡仪此时都在郭沫若主持的“文工委”工作，郭沫若虽未参加，但“文工委”的座谈会至少是
经他同意的。不过这次学习并未达成一致，胡风看重的是毛泽东关于国统区与解放区的“区别”论。在
《讲话》中，毛泽东不仅指出边区的工作对象与国统区不同，而且指出了“根据地的文艺工作者和大后方
的文艺工作者的环境和任务的区别”②。胡风学习《讲话》的态度，以及他与蔡仪等人的分歧，也被他自
己和部分学者解释为其“冤案”的源头之一，可见如何对待《讲话》关系重大。
与《讲话》发表相配合的，是延安对《新华日报》《群众》以及《中原》等报刊的批评。《新华日报》最
初是中共长江局的党报。由王明和周恩来主持的长江局，在抗战初期一度扮演着第二中央的角色，《新
华日报》也发挥着中共党报的功能。毛在掌握了延安的媒体资源后，便开始了对国统区的整顿，不
③
仅南方局的领导纷纷返回延安参加整风，国统区的刊物也面临被整顿的命运。在《讲话》发表前后，中
央便开始了对《新华日报》的整顿。1943 年 11 月 22 日，中宣部下发文件，指出《新华日报》大捧蒋介石
及国民政府的政策，“是失掉立场的”
④
;对乔冠华、陈家康等“才子集团”，以及胡风、舒芜等人的“主观
论”都提出了批评。这次整风与郭沫若也多少有些关联，对他不利的是，乔冠华等人的文章，有的就发
表在他所主编的《中原》上，因而南方局在检讨时也作了点名批评;有利的一面是，南方局的这次小整
风，及时制止了陈家康与胡风等人策划的对郭沫若的批判
⑤
。不过这次整风并不激烈，据时在《新华日
报》的夏衍回忆，“受批评的有章汉夫、陈家康、乔冠华”等人和他自己。章汉夫是总编，失误是国民政府
主席林森去世那天，报纸不仅全文登载了中央社的消息和照片，“并围了一个很大的黑框”，因而被批判
为失掉立场。在他看来，“这次小整风批评是坦率、尖锐的，但并没有什么‘残酷的斗争’”
⑥
。作为《讲
话》传播的整体背景———整风运动，其开展的状况，一定程度上决定了《讲话》在国统区的传播力度。而
无论是整风，还是《讲话》的发表，虽与郭沫若多少有关，但他参与的程度并不深。这种状况，到 1944 年
中期有所改观。
为了加强大后方学习《讲话》的力度，1944 年 4 月中共派何其芳、刘白羽前往重庆，专门传达《讲
话》精神。选此二人的原因大概是，刘白羽率先在《解放日报》发表了学习《讲话》的长篇心得
⑦
，何其芳
则除了学习讲话的心得以外，在国统区还有很多旧友。在出发之前，时在延安参加整风运动的周恩来，
曾专门召见二人传达工作指示:“你们两个人去了，先做的，就是介绍延安文艺座谈会讲话，介绍延安整
风，同时也要听取多方意见，这也是一次调查研究”。至于如何展开工作，周恩来也有具体的安排，他
建议刘白羽、何其芳到重庆后，要先去找郭沫若。据刘白羽回忆:
周副主席分配任务，从来不是简单决定，而是仔细叮咛，他告诉我:“你们去了，先去看郭老(郭
沫若) ，先把你们的任务向他汇报，然后听从他的安排，进行工作，接触的人面要广些、要多些……
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毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》，《解放日报》，1943 年 10 月 19 日。
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要善于同不同意见的人交谈，思想工作是十分细致的事情，你们不能急于求成……①
“先去看郭老”，这既由郭沫若在国统区的地位决定，同时，也与郭沫若当时在延安的影响力有关。
1944 年是延安频频向郭沫若示好的一年:该年一月九日，毛泽东发去电报，感谢郭沫若所赠剧本《虎
符》，对他所做的“许多十分有益的革命的文化工作”“表示庆贺”②;同一天，毛泽东在致杨绍萱、齐燕铭
的信中，再次提及“郭沫若在历史话剧方面做了很好的工作”③;三月郭沫若发表了《甲申三百年祭》，继
而受到国民党《中央日报》社论的批判，毛泽东却在《学习与时局》一文中对郭文予以高度肯定，《解放日
报》全文转载了《甲申三百年祭》，党中央随即将其确定为整风文件;七月二十七日，郭沫若归国六周年
纪念，林伯渠、王若飞和徐冰三位中共元老亲往道贺;八月郭沫若收到延安印行的《屈原》和《甲申三百
年祭》单行本，致信毛泽东等人表示感谢;十一月二十一日毛泽东覆信，不仅再次肯定了他的研究和创
作，而且回忆了二人共同经历的国民大革命，结语是“我们大家都想和你见面，不知有此机会否”④，尊重
中透着亲切。此时，周恩来在延安参加整风运动，毛泽东开始亲自与国统区的文化人建立联系。在
这种统战局面下，周恩来指示刘白羽等先拜访郭沫若，首先看重的是郭沫若的这种特殊的地位:他既
是延安甚至是毛泽东信任的人物，同时，郭的“党外人士”身份，也一定程度上缓和了《讲话》的政治
色彩。
刘白羽到重庆后，确实如周恩来所示，先去拜访郭沫若，用了“整个下午”向郭沫若介绍延安的整风
情况。根据阳翰笙日记，可大致还原刘白羽、何其芳在重庆的活动与郭沫若交叉的轨迹:
1944 年 5 月 27 日文化界的友人们今日欢迎何、刘两兄于郭老家。何、刘对大家畅谈西北文运
至久，大家也都听得很兴奋。⑤
7 月 11 日 何、刘两兄来乡，至欣慰。⑥
7 月 12 日 与成湘兄请何、刘两兄晚餐。陪客仅郭老、乃超、泽民，谈至夜十时许客人始去。⑦
7 月 13 日 晨，会中同人开一座谈会迎何、刘两兄。由刘、何先后报告他们那儿文化活动状况
后，大家提了许多问题来问他们。彼此都谈得很热烈。⑧
所谓的“乡”，指“文工委”在重庆郊区赖家桥的办公地，郭沫若每年暑期都搬到此处避暑。何、刘二
人除抵达重庆之初，郭沫若与文工委同仁尚在市内天官府，但不久他们便移到乡下办公，何、刘在市区
拜会文化名流之后，又特到赖家桥，可见他们对郭沫若的倚重。同时，郭沫若所主持的“文工委”也为他
们传达《讲话》提供了便利，如专门召开座谈会等。
此外，时在文工委的胡风，又以全国文艺界抗敌协会的名义为他们召开了座谈会。在“文协”组织
的座谈会上，《讲话》受到了更多的质疑。据胡风回忆，何其芳以“现身说法”的方式报告了整风运动的
情况，但“由于何其芳同志的自信的态度和简单的理解”，以致“会后印象很不好”，“会后就有人说:好
快，他已经改造好了，就跑来改造我们”，“连冯雪峰同志后来都气愤地说:他妈的!我们革命的时候他
在哪里?”⑨
但何其芳与刘白羽的任务，并不仅仅是“传达”《讲话》精神，他们还有两个任务:一是澄清国统区关
于整风运动的“传说”和“谣言”，这是何其芳要起到的作用。事实上“文工委”诸人的问题，并不是关于
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②
③
④
⑤
⑨
刘白羽:《心路的历程》(中) ，《刘白羽文集》(第 9 卷) ，第 403 页。
龚继民，方仁念:《郭沫若年谱》(中) ，天津:天津人民出版社，1992 年版，第 565 页。
毛泽东:《给杨绍萱、齐燕铭的信(一九四四年一月九日)》，《毛泽东文集》(第 3 卷) ，北京:人民出版社，1996 年
版，第 88 页。
毛泽东:《给郭沫若的信(一九四四年十一月二十一日)》，《毛泽东文集》(第 3 卷) ，北京:人民出版社，1996 年版，
第 227 页。
⑥⑦⑧阳翰笙:《阳翰笙日记选》，成都:四川文艺出版社，1985 年版，第 270 页，第 283 页，第 283 页，第 283 － 284 页。
《胡风全集》(第 6 卷) ，武汉:湖北人民出版社，1999 年版，第 312 页。
《讲话》，而是关于丁玲、萧军、艾青等人在整风中的处境问题①。另一个任务就是收集大后方文化人对
《讲话》的意见，这由何其芳整理，并带回延安向毛泽东汇报。胡乔木所说的，郭沫若“有经有权”的意
见，可能就是此时所作、由何其芳转达的。但大后方整体上对《讲话》的抵制，也给何其芳留下了负面印
象，据说，他回去后便建议应在大后方进一步开展整风运动，但周恩来则以时机尚不成熟而劝止②;而解
放后批判胡风的主将就是何其芳，看来也并非偶然。不过，毛泽东此时收集大后方文化人对《讲话》的
意见，倒并非是深谋远虑，刚开始构建自己文艺话语的他，这样做更多的是为了检验自己理论的可行
性，此时郭沫若、茅盾等作家尚掌握着现代文艺的美学批判标准，这是为何毛泽东如此看重郭沫若、茅
盾等名家意见的原因所在。
二、“有经有权”
郭沫若的意见既然被毛泽东引为“知音”，那么，郭沫若所谓的“有经有权”又该如何理解，他为何要
从经权的角度来评价毛泽东的文艺思想?因何其芳的报告尚不可考，有关郭沫若的资料中也无此记
载，仅从胡乔木的回忆来看，要探讨这个问题无疑有一定的难度。不过，胡乔木的说法也不是孤证，郭
沫若早在 1940 年就曾以经权思想论述文艺、评价毛泽东的文艺观。
目前学界对毛泽东文艺思想的研究，着眼点主要在《讲话》的生成过程，及其对解放区文艺的影响，
相对忽略了毛泽东此前对国统区文艺界的影响。从国统区来看，抗战时期毛泽东对国统区文艺影响最
大的，并不是《讲话》，而是他 1938 年所提出的“民族形式”问题。1938 年 10 月 12 日至 14 日，在中共六
中全会扩大会议上，毛泽东作了以《论新阶段》为主题的报告，全面阐释了国共合作、建立统一战线的路
线方针，并且分析了“中国共产党在民族战争中的地位”。而对共产党如何学习马克思主义理论的方法
问题，他批评了马克思理论的教条化，提出要将理论与中国的现实问题结合起来，除了学习“洋理论”以
外，还要“学习我们的历史遗产”，“用马克思主义的方法给予批判的总结”，并且认为“继承遗产，转过来
就变为方法，对于指导当前的伟大运动，是有着重要的帮助的。”其方法论含义是:
共产党员是国际主义的马克思主义者，但马克思主义必须通过民族形式才能实现。没有抽象
的马克思主义，只有具体的马克思主义。所谓具体的马克思主义，就是把马克思主义应用到中国
具体环境的具体斗争中去，而不是抽象地应用它。③
在马克思主义中国化、民族化的问题视野下，毛泽东进而提出了“中国作风与中国气派”的“民族形
式”:
洋八股必须废止，空洞抽象的调头必须少唱，教条主义必须休息，而代替之以新鲜活泼的、为
中国老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派。把国际主义的内容与民族形式分离起来，是一点
也不懂国际主义的人们的干法，我们则要把二者紧密地结合起来。④
马克思主义的中国化这一提法，对于中共党史的意义在于，它使此前唯共产国际马首是瞻的中共，
开始确立其民族独立性和主体性。同时，这一说法又超出了政党领域，而广泛地辐射到了文艺领域，引
起了民族形式讨论及民族形式中心源泉问题的论争，几乎可以说，在接下来的两年间，大多数重要作家
和批评家都对此问题发表了意见。这首先是延安的文艺工作者，如柯仲平的《谈“中国气派”》、陈伯达
的《关于文艺的民族形式问题杂记》、艾思奇的《旧形式运用的基本原则》、萧三的《论诗歌的民族形
式》、何其芳的《论文学上的民族形式》、周扬的《对旧形式利用在文学上的一个看法》等是其中的代表，
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刘白羽:《心路的历程》(中) ，《刘白羽文集》(第 9 卷) ，第 423 页。
周恩来:《关于大后方文化人整风问题的意见》，《周恩来选集》(上卷)，北京:人民出版社，1980年版，第 188 －189页。
④毛泽东:《论新阶段》，《解放》第 57 期。
他们将“民族形式”作为此前文坛所探讨的问题———利用旧形式、接受民族遗产与文艺大众化等关联起
来，并将其发挥为此后的文艺方针。如陈伯达就将民族形式具体化为“抗战的内容与民族的形式”，认
为这是“今日文艺运动的主流”①。
“民族形式”的提法，呼应了抗战初期的民族主义思潮，因而很快得到了大后方作家的响应。如巴
人就撰文指出，“在文艺领域里，我以为同样需要提出中国的气派与中国作风”②，并认为鲁迅的《阿 Q
正传》就是民族形式的典型;此外，巴人还以此作为提倡新启蒙运动的契机。新启蒙运动是 1936 年兴
起的一种思潮，主要提倡者是张申府和陈伯达③，但从巴人的说法来看，新启蒙的范围可能要更广一些。
此后，沙汀、黄药眠、胡绳、冯雪峰、潘梓年、葛一虹、力扬等国统区的作家和批评家都相继发表文章，阐
释“民族形式”问题，其出发点都是毛泽东所提出的中国化问题，“中国作风与中国气派”之类的说法也
常见于这些讨论文章中。使知识分子对这一问题的争论，变得更为激烈的是向林冰所提出的民族形式
的“中心源泉”问题。
1940 年 3 月，通俗文艺编刊社的向林冰，在《大公报》发表了《论“民族形式”的中心源泉》。在他看
来，“民族形式的提出，是中国社会变革动力的发现在文艺上的反映。由于肯定了变革动力在人民大
众，所以赋予民族形式以‘中国老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派’的界说。从这更进一步的分
析下来，便知民族形式的中心源泉，实在于中国老百姓所习见常闻的自己作风与自己气派的民间形式
之中”④，而“五四”新文学传统，则只是小布尔乔亚的形式，故在创造民族形式中只能处于次要地位。向
林冰对新文学传统的否定，遭到了后方大多数新文学家的反对，如葛一虹、胡风、黄芝岗、光未然等都撰
文予以批判，而向林冰又连续发表了五篇文章，以进一步澄清自己的观点。这就将民族形式问题，从左
翼知识分子对毛泽东话语的理论演绎，转化为了具有创新性的理论探讨和论争。
正是在这种论争局面下，郭沫若撰写了长文《“民族形式”商兑》，发表了他对民族形式问题的意见。
他先追溯了“民族形式”的理论来源，认为是“由苏联方面得到的示唆”，尤其是斯大林“社会主义的内
容，民族的形式”这一说法的影响。在郭沫若看来，民族形式问题“不外是‘中国化’或‘大众化’的同义
语，目的是要反映民族的特殊性以推进内容的普遍性”，毛泽东所提倡的马克思主义的中国化便是出于
这个目的，所谓“中国作风与中国气派”，便为“民族形式”“加了很详细的注脚”⑤。和毛泽东一样，他也
将“民族形式”作为一种方法来对待:“无论是思想，学术，文艺或其它，在中国目前固须充分吸收外来的
营养，但必须经过自己的良好的消化，使它成为自己的血、肉、生命，而从新创造出一种新的事物来，就
如吃了桑柘的蚕所吐出的丝，虽然同是纤维，而是经过一道创化过程的”⑥。郭沫若与毛泽东的一致处
在于，他们所看到的问题的核心，都在接受者的主体性及其对外来理论的转化能力，而非接受对象的选
择问题，这是郭沫若与其他理论家的不同处。
通过对外来影响的肯定，郭沫若批判了向林冰的“民间形式”源泉论，捍卫了新文化的传统。在他
看来，“封建的社会经济产生了各种的民间形式，同时也就注定了各种的民间形式必随封建制度之消逝
而消逝”⑦，从而否定了向林冰以民间形式为民族形式中心源泉的论点。但为了抗战的需要，他认为民
间形式的通俗化是可以借鉴的。但仅限于教育问题:“民间形式的利用，始终是教育问题，宣传问题，那
和文艺创造的本身是另外一回事”⑧。这就将教育、宣传和动员，与文艺创作之间的关系作了二元的处
理。他认为“文艺的本道”“只应该朝着前进的一条路上走”，而“通俗课本、民众读物之类，本来是教育
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陈伯达:《关于文艺的民族形式问题杂记》，《文艺战线》第 3 期，1939 年 4 月 16 日。
巴人:《中国气派与中国作风》，《文艺阵地》第 3 卷第 10 期，1939 年 9 月 1 日。
参考施瓦支(舒衡哲) :《中国的启蒙运动———知识分子与五四运动》第五章“走向新启蒙”，李国英等译，太原:山
西人民出版社，1989 年版，第 275 － 283 页。
向林冰:《论“民族形式”的中心源泉》，《大公报》，1940 年 3 月 24 日。
⑥⑦⑧郭沫若:《“民族形式”商兑》，《大公报》，1940 年 6 月 9 日。
家或政治工作人员的业务，不过我们的文艺家在本格的文艺创作之外，要来从事教育宣传，我们是极端
欢迎的”。对这种审美与教育的二元论，郭沫若也并不否认:“有些人嫌这样的看法是二元论，但他们本
来就是二元，何劳你定要去把它们搓成一个!”①从政治宣传与文学创作的二元论，回望他对“文艺如何
动员民众”这一问题的思考，就不难理解他从政治工作者角度出发，其观点所具有的时代权变性了。这
种审美与教育(政治)的二元论，是理解他评价《讲话》“有经有权”的关键;也就是说，文学在郭沫若这
里本来就有二途，一为严肃的文学创作，一为服务于政治的宣传。也正是在这篇文章中，郭沫若开始从
经与权的角度解释文学的价值与功能，并回应了毛泽东所提的民族形式问题:
凡事有经有权，我们不好杂糅起来，使自己的思路混乱。譬如我们要建军，经常的大道自然要
整备我们的陆海空的立体国防，在陆上，尤其要多多建立些精锐的机械化部队，但这是有种种条件
限制着的，这样的理想一时不易达到。尤其在目前我们在和强敌作殊死战，争国族的生死存亡关
头，我们不能说要等待理想的国防军建好了，然后才能抗战。我们在这时就必须通权达变，凡是可
以杀敌的武器，无论是旧式的蛇矛，牛角叉，青龙偃月刀，乃至是镰刀，菜刀，剪刀，都可使用。前年
台儿庄之役，菜刀剪刀是发挥过相当的威力的。而且在必要的时候，就是我们的牙齿，手爪，拳头，
脚头，都是必要的武器。以量来讲，这些原始的，旧式的武器，在目前比我们精锐的武器更多，但我
们不能够说将来的新武器形式是以这些旧武器形式为中心源泉。
一切生产事业我们在理想上是需要机械化、电力化的，但在目前这样的理想还不能达到……
只要多少能够供给国民的需要，任何原始的作业都可以搬出来。例如在抗战前差不多绝迹了的手
摇纺线机，自抗战以来在四处复活了。这也就是权。这种一时的现象，在抗战胜利以后，是注定仍
归消灭的。我们当然不能说，将来的新纺织工业形式会从这手摇纺织机再出发。
文艺又何尝不是这样。中国的新文艺，因为历史尚短，又因为中国的教育根本不普及，更加以
国家的文艺政策有时还对于新文艺发挥掣动机的力量，一时未能尽夺旧文艺之席而代之，以贡献
其应有的教育机能。这是事实。在目前我们要动员大众，教育大众，为方便计，我们当然是任何旧
有形式都可以利用之。不仅民间形式当利用，就是非民间的士大夫形式也当利用。用鼓词、弹词、
民歌、章回体小说来写抗日的内容固好，用五言、七言、长短句、四六体来写抗日的内容，亦未尝不
可。例如张一麐老先生的许多关于抗战的绝诗，卢骥野先生的《中兴鼓吹集》里面的好些抗战词，
我们读了同样的发生钦佩而受鼓舞。但为鼓舞大多数人起见，我们不得不把更多的使用价值，放
在民间形式上面。这也是一时的权变，并不是把新文艺的历史和价值完全抹煞了，也并不是认定
民族形式应由民间形式再出发，而以之为中心源泉———这是不必要，而且也不可能。②
按郭沫若的说法，经就是“经常的大道”，权则是“一时的权变”。经与权这两个概念，主要来自儒
家，孔子有“可与立，未可与权”的说法;孟子的说法更为形象:
淳于髡曰:“男女授受不亲，礼欤?”
孟子曰:“礼也。”
曰:“嫂溺，则援之以手乎?”
曰:“嫂溺不援，是豺狼也。男女授受不亲，礼也;嫂溺，授之以手者，权也。”③
宋儒对经权有两种看法，程颐认为权即是经，但朱熹认为经与权不同，他对孔孟经权的解释为:
经自经，权自权。但经有不可行处，而至于用权，此权所以合经也，如汤、武事，伊、周事，嫂溺
则援事。常如风和日暖，固好，变如迅雷烈风。若无迅雷烈风，则都旱了，不可以为常。④
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②郭沫若:《“民族形式”商兑》，《大公报》，1940 年 6 月 9 日。
孟子:《孟子·离娄上》，载《四书章句集注》，北京:中华书局，1983 年版，第 284 页。
黎靖德编:《朱子语类》(第 3 卷) ，北京:中华书局，1986 年版，第 987 页。
经者，道之常也;权者，道之变也。①
朱熹的经权不同论，是从本体上而言，从伦理的角度看，二者还是一致的，即权须不悖于道，“权而不离
乎经”②:
经，是常行道理。权，则是那常理行不得处，不得已而有所通变底道理。权得其中，固是与经
不异，毕竟权则可暂而不可常。③
郭沫若独好儒家，他很大程度上就是从“经常道理”与“权变通达”的角度来用这对概念的，他把权
看作“一时的现象”，“是注定仍归消灭的”。从文艺的角度来看，为了抗战宣传和动员需要，文艺要通俗
化、大众化，这都是“一时的权变”，创造新文艺和文学经典才是经。抗战时期对文艺价值与功能作这种
二元处理的现象并不鲜见，除郭沫若的经权思想外，还有闻一多的价值与效率说。闻一多在《诗与批
评》一文中指出，诗歌的“价值论者”，是对侧重诗歌的“宣传效果”，重视诗歌的社会价值的人而言;而
“诗的效率论者”，则“只吟味于词句的安排，惊喜于韵律的美妙:完全折服于文字与技巧中”④。在闻一
多看来，“诗是与时代同其呼吸的，所以，我们时代不单要用效率论来批评诗，而更重要的是以价值论诗
了”，诗歌“要对社会负责”⑤。郭沫若与闻一多都是从战时的时代精神出发，强调文学的社会功能。从
这个逻辑来看，郭沫若对《讲话》有经有权的评价，也是将毛的文艺观看作一种价值论，属于他所说的文
学的“教育机能”，是为了战争的宣传、动员、组织等现实需要。但与闻一多注重价值论者不同，郭沫若
视之为一种权宜之计，新文学的历史价值及文学自身的规律，才是经常的道理。
或许是鉴于“民族形式”问题也引起了左翼知识分子内部的论争，如黄芝岗与潘梓年之间也就语言
问题产生了争论。因此，在郭沫若的文章出来以后，潘梓年等人有借此弥合左派内部分歧的意思。后
来，《“民族形式”商兑》又被延安的《中国文化》全文转载，郭沫若“有经有权”的观点，基本上便被作为
民族形式论争的结论确定下来。
三、以权为经
尽管郭沫若的观点得到了延安的关注乃至认可，但他“有经有权”的说法还是遭到了向林冰的批
判，并再度引起批评家的连锁反应。回溯这个问题有助于我们进一步探讨郭沫若经权论的理论特点，
及其文艺观与政治思想之间的关系。在看到郭沫若的文章后，向林冰撰长文“敬质郭沫若先生”，尤其
批评了他的经与权的思想。在他看来，郭沫若将民间形式直接与封建主义作对接的方式，否认了形式
本身转化的可能，是“不理解‘经’与‘权’的辩证法关系”，“以致将运用民间形式的通俗文艺运用排斥
在文艺领域以外”⑥。在他看来，郭沫若的经权论完全是一种实用主义:“他在‘权’的概念之下所许可
乃至欢迎的事物，都和‘经’是‘另外一回事’而且无关联。例如用青龙偃月刀杀敌和建立立体国防的无
关，用手摇纺织机生产和建立新纺织工业的‘经常大道’无关，运用民间形式和文艺创造的‘经常大道’
无关等等。然而这些和‘经常大道’无关的‘权’，却在应急利用的观点上取得了郭先生的‘合理的存
在’的权力。在这里，便意味着无原则的顺应屈服的实用主义思想。”⑦他还以苏联为例，指出苏联的新
经济政策是权，但它并未脱离社会主义革命的经，也就是说，权这种应急方式，应该是在革命的总体原
则之内的权变，是“把理想放在了现实的地基上，根据具体的革命环境，在主客观统一的发展形势下面
以争取理想的实现”⑧。向林冰的批判不无道理，他所针对的正是郭沫若的二元论，这种二元论使郭沫
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①
④
⑥
⑦
⑧
②③黎靖德编:《朱子语类》(第 3 卷) ，北京:中华书局，1986 年版，第 989 页，第 994 页，第 990 页。
⑤闻一多:《诗与批评》，载《火之源》文艺丛刊，第 2、3 辑合刊，1944 年 9 月 1 日。
向林冰:《关于民族形式问题敬质郭沫若先生(六)》，《大公报》，1940 年 8 月 20 日。
向林冰:《关于民族形式问题敬质郭沫若先生(三)》，《大公报》，1940 年 8 月 9 日。
向林冰:《关于民族形式问题敬质郭沫若先生(四)》，《大公报》，1940 年 8 月 16 日。
若将“经”与“权”作了分离的处理。而在向林冰看来，经与权在本质上是相关的，“权”应该是“经”的
权:“所谓‘经’即是必然，而所谓‘权’则是偶然;由于必然通过了偶然而实现，所以‘经’常常通过了
‘权’而完成自身的发展”①。也就是说，革命的手段不能完全背离革命目的，这正是宋儒所强调的，权而
不悖乎道的题中之意。
郭沫若并未直接回应向林冰的批评，但延安的林默涵则率先发文，表示认同郭沫若的观点②，此外，
胡风、王实味和陈伯达等人对这一问题的回应，也都涉及郭沫若。胡风不仅要捍卫“五四”传统，同时，
他也将“民族形式”理解为重提“民族革命战争的大众文学”这一口号的时机，因为“民族形式”既强调
“民族”，又与大众化和战争相关。因此，他几乎对所有参与这一论争的人都有所批评。如他认为，郭沫
若的民族形式是传统士大夫形式与民间形式统一这一说法，是“阉割了它底革命的见解”③。这与向林
冰的指责一样，都是批评郭沫若的权变，割裂了民族形式与革命理想的内在关联。但胡风主要针对的，
还是向林冰的形式辩证法。他引用卢卡契《叙事与描写》的相关理论，证实新风格、新方法的发生除与
旧形式相关以外，更为重要的是“有社会的历史的必然性”，“是从生活里面出来的”④。以此作为反驳
向林冰纯粹着眼新旧形式演变的观点。这种社会历史或生活决定论，其实是唯物辩证法的文学翻版，
这也正是郭沫若的理论依据，他在否定了向林冰以民间形式为“民族形式”的中心源泉之后，提出的观
点，正是以“现实生活”为民族形式的中心源泉，他呼吁的也是“深入现实吧，从这儿吸取出创作的源泉
来”⑤。
胡风从唯物辩证法的立场对向林冰的形式辩证法的批评，恰与郭沫若殊途同归。胡风也认为旧形
式正是旧的社会结构在意识形态领域的“惰性和延长”，而“新的文艺要求和先它存在的形式截然异质
的突起的‘飞跃’，这并不‘完全是纯主观性的腾云驾雾的文艺发展中的空想主义路线’;也要求从社会
基础相类似的其他民族移入形式(以及方法)”⑥。胡风与郭沫若的一致处，表明郭沫若并非如向林冰所
说的，不懂经与权的辩证法，而是说他与向林冰有着根本不同的辩证法。如果说向林冰的辩证法，是着
眼于文学新旧形式的演变与传承，郭沫若则跳出了文学的范围，着眼于文学与现实、文学与时代的辩证
关系。
可以说郭沫若“有经有权”的特殊处，即在于经与权是二元的，与形式之“权”对应的并不是文学之
“经”，而是现实需要与时代精神。由于时代精神的不断变化，郭沫若实际上是以权为经，因应时代精神
而变才是经。反观他对“民族形式”的意见，也正是如此。他之所以反对民间形式，其理由是，“万类是
进化的，历史是不重复的。一个时代有一个时代的形式，凡是过去时代的形式即使是永不磨灭的典型
也无法再兴。因为产生它的那个时代的一切条件是消失了”⑦。“一个时代有一个时代的形式”，可以看
到晚清以来文学史观的影响，这里也表明文学没有固定的或者说本质化意义上的经，只有顺应时代变
化的经，只有因应时代而变、显现为不同形态的具体的文学形式，也就是说，不同时代的具体的文学形
式，既是权，也是经，或者说永远只有“权”，而没有本质化的“经”，具有普遍性意义的经也内涵在各时代
的权变之中。从认识论或方法论的角度而言，这与毛泽东所思考的马克思主义的中国化是内在一致
的，即经典的马克思主义要具体化为中国现实语境中的马克思主义，针对中国的时代问题和现实问题
不断丰富自身的理论内涵，这样才具有历史的有效性，否则就是洋八股。以权为经，或者说是经与权的
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①
②
③
④
⑤
向林冰:《关于民族形式问题敬质郭沫若先生(四)》，《大公报》，1940 年 8 月 16 日。
默涵:《“习见常闻”与“喜闻乐见”》，《中国文化》，第 2 卷第 3 期，1940 年 10 月 25 日。
⑥胡风:《论民族形式问题底提出和争点———对于若干反现实主义倾向的批判提要，并以纪念鲁迅先生逝世底四
周年》，《中苏文化》第 7 卷第 5 期，1940 年 10 月 25 日。
卢卡契:《叙事与描写》，此引文见胡风:《论民族形式问题底提出和争点———对于若干反现实主义倾向的批判提
要，并以纪念鲁迅先生逝世底四周年》，《中苏文化》，第 7 卷第 5 期，1940 年 10 月 25 日。
⑦郭沫若:《“民族形式”商兑》，《大公报》，1940 年 6 月 10 日。
辩证，这才是毛泽东引郭沫若为知音的根源。而《讲话》的生成，本身也是基于中国现代作家的实践，包
括国统区左翼知识分子的创作经验和理论成果，在这个基础上生成的①，因而，即便《讲话》是经，它也从
不同的权变中发展出来的，可见郭与毛的内在契合也并非无源之水。
不过，胡风与郭沫若的不同在于，他虽然批评了向林冰的形式辩证法，但他的经与权还是一元的。
这个一元是革命精神，因此他才会批判郭沫若对革命理想的阉割。胡风对革命的坚持，又被延安的王
实味引为知音。王实味在看到胡风的文章后，发现自己的两篇未刊稿竟“有不少地方意外地与他巧
合”，以至于“如照原样发表，即令不是掠美，也颇有附骥之嫌”，“因而把两文合并删节，另加对胡先生新
偏向的批评”，写成新文《文艺民族形式问题上的旧错误与新偏向》②。所谓“旧错误”是指陈伯达、艾思
奇二人对民族形式问题的意见。在王实味看来，陈伯达的错误在于“脱离社会革命运动孤立地看文艺
革命运动”，他所提倡的“旧形式新内容”也“不合科学法则”;艾思奇的错误，则是走向了郭沫若的反面，
郭沫若的二元论“固不甚正确”，但艾思奇将旧形式作为民族形式的必经之路“也断然是错误的”;新偏
向则是指胡风在实践意义部分有过左的偏向③。王实味与胡风一样，是将“民族形式”的创造，置于无产
阶级的革命事业这个大的框架来论述的。因此，在他们看来，民族形式是革命事业的具体化，是形式之
权与革命之经的辩证。
陈伯达再次对民族形式问题发言，是 1942 年 7 月发表的《写在实味同志〈文艺的民族形式短论〉之
后》。该文起着一石二鸟的作用，一是向林冰在批评郭沫若时，曾经引用他抗战前对郭沫若的批评文字
作为支援，陈伯达借此予以撇清;二是中共此时已开始批判王实味，陈氏此文正好借民族形式问题，对
王实味展开批评。因而该文先反驳向林冰，将“民族形式”的目的重新确定为“创造新艺术”，从而与郭
沫若等人的观念保持一致;其次是将“唤起民众”作为民族形式的出发点，并借此批判王实味。在陈伯
达看来，“利用旧形式”和“文艺的民族形式”这个问题的提出，是基于抗战“唤起民众”的现实需要，如
果忽略抗战的前提，“那就容易歪曲了提出问题的意义，至少使得问题提出变成没有多大意义”④。而
“在唤起民众这个问题上”，他与王实味则有着本质的差别:
实味同志说:“无产阶级革命，依靠的，是有阶级觉悟并接受马克思主义的无产阶级，如果依靠
未觉悟的自在的无产阶级，那就作了群众的尾巴。文化之更高度更迅速的发展进步，无疑的也得
依靠民众，但要依靠掌握了文化以后的民众，不是今天被统治者所压迫奴役的民众。统治者如果
重视民众，首先应该给民众以自由，给民众以文化。”第一、要注意，今天的革命，并不是什么“无产
阶级革命”，而是民族抗日战争!第二、任何革命，就使是“无产阶级革命”，也决不能只是依靠“有
阶级觉悟并接受马克思主义的无产阶级”。……第三、所谓“文化更高度更迅速的发展进步，也得
依靠民众，但要依靠掌握了文化以后的民众，不是今天被统治者所压迫奴役的民众”，这也不对。
应该把话倒转过来，这样说:文化之更高度更迅速的普遍发展进步，要依靠革命民众掌握了权力以
后;而且，今天被统治者所压迫奴役的民众，依靠自己的实际斗争，必然会不断创造出自己的文
化。⑤
陈伯达的逐条批驳，正好展示了二人之间的分歧。这不仅是关于民族形式的，更是关于革命理想
与道路的经权问题。在王实味看来，革命的前提，是先要无产阶级具有阶级觉悟，而非“依靠未觉悟的
自在的无产阶级”，这与卢卡奇所强调的“阶级意识”是一脉相承的，卢卡奇认为:“革命的命运(以及与
此相关联的是人类的命运)要取决于无产阶级在意识形态上的成熟程度，即取决于它的阶级意识”⑥，因
为无产阶级能从总体上把握社会的结构，“自己就构成了推动力量的本质”⑦，而所谓的阶级意识，便是
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②
④
⑥
参考李杨:《“经”与“权”:〈讲话〉的辩证法与“幽灵政治学”》，《中国现代文学研究丛刊》，2013 年第 1 期。
③王实味:《文艺民族形式问题上的旧错误与新偏向》，《中国文化》，第 2 卷第 6 期，1941 年 5 月 20 日。
⑤陈伯达:《写在实味同志〈文艺的民族形式短论〉之后》，《解放日报》，1942 年 7 月 4 日。
⑦卢卡奇:《历史与阶级意识》，杜章智等译，北京:商务印书馆，2012 年版，第 134 页，第 132 页。
该阶级对自己所处阶级地位与历史角色的自觉，成为一个“自为”的阶级①。这种革命道路在二十年代
末期的革命文学论争中，曾经由日本的福本主义，为创造社的李初梨等人所接受，但在与郭沫若等人的
本土经验交锋时逐渐被放弃②;王实味抗战时期曾任职于延安中央研究院，翻译了大量的马克思主义理
论，他很可能是由此直接接触到了卢卡奇的理论，因为此时卢卡奇在莫斯科的马恩研究院。正是基于
这种理论，在王实味看来，是否具有阶级意识，成了革命的前提;但从陈伯达对此的逐条反驳，可以发现
他更倾向于依靠革命政党，通过政党对民众的动员，让民众以自发的方式参与，这也就是他所说的“起
义”的路线，这是一种列宁式的、视无产阶级为“革命先锋队”的道路。这种分歧，让我们看到了王实味
事件的另一面，也让我们看到了郭沫若的革命道路与延安的内在契合处，他的情感政治学正是一种动
员式的革命方式;而他的《甲申三百年祭》对农民起义的表彰，也确实是“为匪张目”，因而得到延安接
纳，成为整风文件。
陈伯达与王实味的论争，显示了经与权的复杂性。陈伯达一再强调“民族形式”问题的提出是基于
“抗战的现实”，在批判王实味时也主要依据于此，而在抗战现实的需求下，革命问题可以暂时搁置，正
如他所说的“今天的革命，并不是什么‘无产阶级革命’，而是民族抗日战争!”这正是经、权二元的方法，
基于抗战的权，“无产阶级革命”的经可以暂时搁置一边。这也正是向林冰和胡风所批判的郭沫若的经
权论。也就是说，郭沫若与胡风等人实际上是在不同层面谈论革命文艺的经权辩证法的，向林冰、胡
风、王实味等强调的是革命之权不离革命之经，即革命的手段要与革命的目的有内在的一致性，郭沫若
则不然，他的权变的范围要更广，符合革命目的的有效手段都可以考虑利用，而且革命之经也需要具体
化为各时代的具体形式，后者实际上正是马克思主义中国化的内在要求。
四、以思想改造情感
虽然郭沫若从通权达变的角度，视《讲话》为一种权宜之计;《讲话》在大后方的传播也遇到了一些
预想中的困难，但这并不意味着它对郭沫若没有影响。郭沫若除了让文化工作委员会组织座谈会以
外，自己也作了表态，作了“自我批判”。但他不是从文学的角度，而是从学术研究的角度展开的，这就
是《古代研究的自我批判》一文。该文写于 1944 年 7 月 3 日，完成于 7 月 18 日。如果参照前文阳翰笙
日记所载，这正是何其芳、刘白羽在重庆传播讲话精神的时间。5 月 27 日郭沫若在家设宴欢迎何、刘，
听他们作解放区整风运动的汇报。5 月 30 日郭沫若下乡，据他自己说:“下乡之后酝酿了一个月，到七
月三日才‘开始写古代研究的自我批判’。”③是慎重考虑的结果。对于写作初衷，郭沫若起笔便说:“关
于秦以前的古代社会的研究，我前后费了将近十五年的功夫，现在是达到了能够作自我批判的时候，也
就是说能够作出比较可以安心的序说的时候。”④接着他便对自己的历史研究作了“清算”:
我首先要谴责自己。我在一九三〇年发表了《中国古代社会研究》那一本书，虽然博得了很多
的读者，实在是太草率，太性急了。其中有好些未成熟的或甚至错误的判断，一直到现在还留下相
当深刻的影响。有的朋友还沿用着我的错误，有的则沿用着我错误的征引而又引到另一个错误的
判断，因此关于古代的面貌引起了许多新的混乱。这个责任，现在由我自己来清算，我想是最适当
的，也是颇合时宜的。⑤
该文的“颇合时宜”处，是它被延安当作了大后方“自我批判”的代表，不久便为《解放日报》全文转载，
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①
②
③
④
卢卡奇:《历史与阶级意识》，杜章智等译，北京:商务印书馆，2012 年版，第 141 － 142 页。
参考艾晓明:《中国左翼文学思潮探源》，北京:北京大学出版社，2007 年版，第 73 － 93 页;程凯:《当还是不当“留
声机”?———后期创造社“意识斗争”的多重指向与革命路径之再反思》，《中国现代文学研究丛刊》，2006 年第 2 期。
郭沫若:《我怎样写〈青铜时代〉和〈十批判书〉》，《民主与科学》，第 1 卷第 5、6 期，1945 年 5 月。
⑤郭沫若:《古代研究的自我批判》，《群众》，第 9 卷第 20 期，1944 年 10 月 31 日。
并配合刊发了尹达的文章《郭沫若先生与中国古代社会研究》。不过，郭文虽然名曰“自我批判”，实际
上仍是一篇严肃的学术文章，郭沫若只是借“自我批判”之名，展示自己学术观点的变化。在文中，郭沫
若修正了《中国古代社会研究》中的西周封建说，改而将西周断为奴隶社会，肯定了井田制的存在，并重
新考订了铁出现的时代。除了结尾对“士”的批判以外，与《讲话》并无直接关联，因此，该文只是以题名
作了表面的应景文章，说不上真正的“自我批判”，更不必说知识分子的自我改造。自我批判是响应整
风的方式，对于延安以《讲话》为代表的文艺政策，郭沫若文艺观又有何变化呢?虽然毛泽东语录当时
已频频出现于《新华日报》，但郭沫若一直未作文学方面的表态。鉴于此，有论者将他 1945 年所写的文
章———《向人民大众学习》和《人民的文艺》，作为他接受《讲话》的证据。从当时“诗人节”时期左翼作
家的发言可以发现，他们从这一年开始询唤、塑造“人民诗人”，但如果回到郭沫若这两篇文章的内容及
其发表的语境，则很难说这是对《讲话》的回应。
郭沫若之所以提倡“向人民大众学习”，是基于“在目前民主运动的大潮流当中，‘人民的世纪’把它
自己的面貌更加显豁起来了”，“人民大众是一切的主体，一切都要享于人民，属于人民，作于人民。文
艺断不能例外”①。而之所以提倡“人民的文艺”，也是因为“今天是人民的世纪，我们所需要的文艺也
当然是人民的文艺”②。这其中有两个关键词，一是“民主运动”，二是“人民的世纪”。民主运动是 1944
年由民主人士掀起，旨在推动中国民主化的宪政运动;而“人民的世纪”是当时常出现于报刊的标题，但
它并非共产党所常用，而是美国副总统华莱士(H． Wallace)的说法。“人民的世纪”(The Century of the
Common Man) ，是华莱士于 1942 年 3 月所作的一次演讲。珍珠港事件之后，美国正式参战。作为副总
统的华莱士，作了题为“人民的世纪”的演说。在演讲中，他认为，与 20 世纪是“美国的世纪”这一说法
相比，“人民的世纪”更为恰当，他将人民的范围从欧美扩展到苏联和中国等地，肯定了苏联与中国在 20
世纪为自由所做的努力。并且提出，在去除军事和经济帝国主义的前提下，发达国家应为后发展民族
提供工业化的帮助③。华莱士的这种言论，在 1944 年他访华期间，受到左翼知识分子的关注。华莱士
到达重庆的时间是 6 月，与何其芳、刘白羽在重庆传达《讲话》的时间几乎相同。据《中央日报》报道，他
在机场发表的书面讲话中，就提到“余并相信将有许多沟通文化商务之巨大潜在力，藉谋亚洲及北太平
洋盆地人民之一般福利”④。蒋介石在欢迎辞中也称，“我们渴望增进我们人民的社会福利和经济福
利”，因为华莱士主管农业领域，故蒋介石还强调“我们政府将特别注重于增进农民的生活”⑤。可见当
时人民这个概念还是比较中性化的，国共两方面都在争取这个概念的解释权，如共产党在华莱士强调
“人民的世纪”、民主秩序时，也进行了宣传和进一步的阐释，如《新华日报》的社论就称华莱士的言论为
“伟论”:“这是‘人民的世纪’，这是人民的战争，看到并信任人民的人们，都会得出同一的结论”⑥。此
后，华莱士的相关说法———“20 世纪是人民的世纪”或“人民的世纪”，一时成为知识分子的常用语，郭
沫若、张申府、闻一多等民主人士更是如此。此外报纸上也出现了“人民的世纪”专栏、以及题为《人民
世纪》的刊物。抗战结束后，一度较为温和的叶圣陶，还将“人民的世纪”写入了《开明新编国文读
本》⑦。“人民的世纪”为 1944 年开始的民主运动提供了话语支持，它不仅被用来反对蒋介石的独裁，也
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郭沫若:《向人民大众学习》，《文哨》创刊号，1945 年 5 月。
郭沫若:《人民的文艺》，《大公报》，1945 年 4 月 29 日。
See Henry． Wallace． The Century of the Common Man，New York:Ｒeynal ＆ Hitchcock，1943．
《华莱士副总统发表书面谈话》，《中央日报》，1944 年 6 月 21 日。
《蒋主席暨夫人欢宴华莱士副总统 主席致辞表示衷诚欢迎 说明中美国民共同任务》，《中央日报》，1944 年 6
月 22 日。
《华莱士先生的伟论》，《新华日报》社论，1944 年 6 月 24 日。
编者:《人民的世纪》，《开明少年》，1945 年第 5 期;后收入叶圣陶、郭绍虞等编:《开明新编国文读本》，甲种本
(上)。
被知识分子用来责难毛泽东《沁园春·雪》中的“帝王思想”。因此，左翼知识分子在使用“人民的世
纪”一语时，虽夹带了不少私货———如将中性的 Common man 置换为有政治倾向的 People，但总体上是
服务于当时的民主运动大潮的，郭沫若所说的“人民的文艺”，也先要置于民主运动的语境之中，如他所
说:“人民的文艺是以人民为本位的文艺，是人民所喜闻乐见的文艺，因而它必须是大众化的，现实主义
的，民族的，同时又是国际主义的文艺”①，从这种无所不包的描述可以发现，“人民的文艺”对于郭沫若
来说，仅仅是一种话语的转换，具体内容是极为驳杂的，与毛泽东具体所指的“工农兵”有很大的差异，
而更像之前“民族形式”问题的重复。
从“影响 －接受”的角度，郭沫若对毛泽东文艺的直接回应似乎较为有限，但如果调整视角，从郭沫
若抗战时期文艺观的历时对比中，我们便可发现他此时的文艺思想确有内在的转变。1944 年底，《文
学》杂志发表了郭沫若的一篇旧演讲稿。在这次演讲中，与之前多强调情感不同，他转而强调思想的重
要:“思想是生活的舵轮，没有思想的生活是盲目的，由那种生活所发泄出来的感情每每会流而为狂妄。
我们要有正确的感情，必须有正确的生活，要有正确的生活，必须有正确的思想”②。他所谓的正确的思
想，是“顺应人类进化的潮流”的一种集体主义思想:“以人民大众的生活为生活，人民大众的感情为感
情”③。这种观念，与他一直坚持的“诗—诗人”的一元论、以及动员文艺观内在一致，但“正确的感情”
这种说法是第一次出现。感情的正确与否，是《讲话》对改造知识分子的要求和标准，即知识分子不仅
要从思想上认同无产阶级革命，还要从感情上与小资情调决裂。按毛泽东的说法就是:“我们知识分子
出身的文艺工作者，要使自己的作品为群众所欢迎，就得把自己的思想感情来一个变化，来一番改
造”④。郭沫若对“正确的思想”与“正确的感情”的强调，也见于该年他发表于《新华日报》上的《如何研
究诗歌与文艺》:“思想应该指导一切，这利他的集体的思想应该指导一切，要做一个诗人或文艺工作者
必须彻底地活在这种思想里面。以这种思想为信念，为自己的灵魂，发而为文章，然后才能够成为真正
的诗歌与文艺。在一个时代里面，对于最大多数的人有最大益处的东西，才能是最善的东西，最真的东
西，最美的东西。无正确的思想便无正确的生活，无正确的感情，无正确的方法，因而也就无正确的诗
歌与文艺了”⑤。其文艺观念的变化在于，感情本身从自发转化为了具备伦理内涵的情感，经由思想的
作用，情感本身便应该是正确的。这种思路不能不说是《讲话》的影响。
五、重庆的秧歌
对《讲话》的诠释，不仅在于如何阅读、解释《讲话》这个理论文本，更在于如何对待《讲话》的衍生
品，或者说边区实践《讲话》精神的成果———文艺作品。《讲话》发表之后，延安文艺工作者开始在文艺
创作中实践该文艺方针，较有代表性的成果是秧歌和小说。秧歌本来就是陕北的民间文艺，是较有地
方色彩的文化形态。郭沫若对此早有了解，如抗战初期，于立群曾打算去陕北，郭沫若便写了一组《陕
北谣》给她，其中有这样的句子:“陕北陕北朋友多，请君代问近如何?华南也想扭秧歌。”⑥《讲话》发表
之后，以“鲁艺”为中心的文艺工作者，一改此前“演大戏”的传统，开始改造民间的秧歌剧。在周扬等人
的努力下，延安文艺工作者组织了 1944 年新年秧歌舞大汇演。正如周扬所说，经由改造，“新的秧歌从
形式上看是旧的秧歌的继续和发展，但在实质上已是和旧的秧歌完全不同的东西了”，它是一种“斗争
秧歌”，“取消了丑角的脸谱，除去了调情的舞姿，全场化为一群工农兵，打伞改用为镰刀斧头，创造了五
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郭沫若:《人民的文艺》，《大公报》，1945 年 4 月 29 日。
③郭沫若:《诗歌的创作(续)》，《文学》，第 2 卷第 4 期，1944 年 11 月。
毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》。
郭沫若:《如何研究诗歌与文艺》，《新华日报》，1944 年 4 月 16 日。
郭沫若:《陕北谣》，《潮汐集》，北京:作家出版社，1959 年版，第 462 页。
角星的舞形”，表现的是“群众的时代”，是“集体力量”①。从而将秧歌从民间文化转化为了政治文化，
是“实践了毛主席文艺方针的初步成果”②。
这个成果被及时输送到了重庆。在刘白羽、何其芳完成《讲话》的初步传达之后，延安随后派林默
涵、周而复、陈波儿、韦明、汪琦等前往重庆③，他们将秧歌带到了重庆。据《新华日报》的工作人员熊瑾
玎回忆，他们曾多次在重庆组织秧歌演出:
《新华日报》每逢创刊纪念日，便邀集延安出来的工作同志，组织秧歌队伍，在报馆演唱起来，
当然邀请各党各派、各民主进步人士和读者来此观看。因为报社游艺场狭小，不能容纳多的观众，
每每把会场挤得满满的。有许多人不能进入会场时，则站在对面山坡上翘首远望。演出的秧歌
剧，有《兄妹开荒》《一朵红花》《牛永贵受伤》等节目。最后则全体演员按次出场，分为两列左右
转，跳廻旋式的大秧歌舞。观众也可以自由参加，共同舞蹈，真是兴致淋漓，皆大欢喜!④
“每逢创刊纪念日”演秧歌剧的说法还有待确证，现有据可查的是 1945 年春节期间(2 月 18 日) ，《新华
日报》曾组织演出《兄妹开荒》《一朵红花》等三个秧歌剧，此次演出邀请了各方友好前往观赏，之后还有
不少人写了诗文。如许幸之的《秧歌舞与广场演剧》、凡僧的《化龙新村听秧歌六绝》及赵铁松的《秧歌
舞观后》，这都集中发表于《新华日报》上⑤。就观者的反应来看，连曹禺、阳翰笙和黄芝岗这三位专业的
戏剧家“都觉得非常新鲜有力”⑥。
作为实践《讲话》的重要文艺形式，秧歌剧较为典型地反映了延安的政治文化。国统区的知识分
子，在观看秧歌之后，从形式到政治，也都体会到了秧歌剧的独特性。在观看此次表演之后，许幸之较
为深入地体味到了秧歌舞的文化政治功能。与曹禺等人一样，他看完表演之后，“从心的深处激起了一
种新鲜，活泼，而又亲切的共鸣”，这种共鸣不仅来自秧歌剧的歌舞，更来自其“广场演剧”的形式:“坐在
广场上，使我想起了希腊时代的民主精神，以及那些开展在‘人类底黄金时代’的灿烂的文化。残酷的
战争与宗教的黑暗，使人类底文化倒退了几千年，直到现在，我们还在默默地追求并希望着希腊时代的
远景”⑦。
戏剧从剧场向广场的转变，在抗战时期具有一定的普遍性。在抗战动员的需求下，戏剧工作者进
行了大胆的形式创新。正如论者所指出的，“强调戏剧及时反映现实与现场鼓动、煽动的作用与功能;
在戏剧形式上也进行了大胆改革与实验，独幕剧得到普遍的发展，还创造了活报剧、街头剧、茶馆剧、朗
诵剧、化装游行、傀儡戏等新形式”⑧。秧歌剧的形式首先也应置于这个总体背景下加以考量。作为广
场戏剧的秧歌，所具有的戏剧学意义在于，它突破了剧场的空间和布景的限制，“它拆卸了演员和观众
相隔离的面幕，它突破了被固定舞台所限制的可恨的空间，它拆除了在舞台上永远构置着三垛墙的布
景”⑨，从而扩展了演员的演技和表演范围，创造了一种“立体的表演”。
虽然如此，秧歌剧还是不同于国统区的广场戏剧，这在于它与民间、与生产劳动之间的直接关系，
它虽然是被知识分子改造过，但其形态与国统区纯粹由知识分子创作的广场剧还是有所不同。正如许
幸之所指出的，“我确信这种‘秧歌舞’是真正来自民间的艺术。而且从《兄妹开荒》那出戏里，他们举起
锄头垦荒的动作上，我发现了‘秧歌舞’的基本舞法，是直接来自‘生活’与‘生产方式’的东西，是真正
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⑤
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⑧
②周扬:《表现新的群众的时代———看了春节秧歌以后》，《解放日报》，1944 年 3 月 21 日。
周而复:《往事回首录》(上部) ，北京:文化艺术出版社，2004 年版，第 161 页。
熊瑾玎:《惊人的生产展览和秧歌演出》，《〈新华日报〉的回忆》，成都:四川人民出版社，1979 年版，第 79 页。
许幸之:《秧歌舞与广场演剧》;凡僧:《化龙新村听秧歌六绝》;赵铁松:《秧歌舞观后》，均载《新华日报》，1945 年 2
月 26 日。
阳翰笙 1945 年 2 月 18 日日记，《阳翰笙日记选》，成都:四川文艺出版社，1985 年版，第 315 页。
⑨许幸之:《秧歌舞与广场演剧》，《新华日报》，1945 年 2 月 26 日。
钱理群:《大小舞台之间———曹禺戏剧新论》，北京:北京大学出版社，2007 年版，第 115 － 116 页。
从所谓‘劳动过程’中产生出来的舞姿”①。形式的生产性不仅在于戏剧形式，更在于社会实践和政治斗
争之中:“它可以组织人民的情感，训练人民的集体劳动与集体生活，并且破除封建思想和礼教的束缚，
而促进男女之间正当友爱的最好的愉乐。”不仅如此，它还可促进劳动力的再生产，“当人们在‘剩余劳
动’的余暇，来举行这种跳舞时，不但不妨害生产，并且可以作为‘再生产’的一种集体训练”②。这为知
识分子开创了一种集社会生产与文学生产于一体的文学形式。
秧歌舞作为一种政治文化，也就具有识别文化政治身份的功能。因此，抗战后期左翼青年在去延
安之前，一般都有在重庆中共办事处学习扭秧歌的经历，而曾家岩八路军办事处的工作人员也都要学
跳舞，“跳交谊舞，还要学扭秧歌”③;徐迟也“曾在化龙桥的《新华日报》社里，学习扭秧歌”④。扭不扭秧
歌、会不会扭秧歌不再仅仅是娱乐问题，也是一种政治态度。
较之其他人对秧歌的欣赏，郭沫若倒是充分地发挥了秧歌广场剧的功能，他早就在自己家里跳秧
歌舞。1944 年 11 月 11 日，郭沫若设宴为从桂林来渝的柳亚子洗尘，沈钧儒、黄齐生、王若飞等人作陪。
这天恰好周恩来从延安返回重庆，也参加了宴会。沈钧儒事后有诗记其事:
经年不放酒杯宽，雾压江城夜正寒。
有客喜从天上至，感时惊向域中看。
新阳共举葡萄盏，触角长 獬豸冠。
痛哭匡煌俱未足，河山杂遝试凭栏。⑤
郭沫若曾为此诗作详细的注解:
这诗的头二句把当年的时局和大家的心境含蕴得非常稳切，大家愁眉不展甚至焦头烂额地熬
了多年，谁还有心情举酒呢?何况冷酷的环境还那么重压着!但那晚上大家实在是尽了兴，又“痛
哭”，又“狂欢”，而且还跳了秧歌舞。秧歌舞之到重庆，就是随着周恩来飞来的。这诗在年青的朋
友读起来，或许不大能够领会，有些句子是须得加注解的。像“感时惊向域中看”那是由骆宾王《讨
武则天檄》的最后一句“请看今日之域中毕竟谁家之天下”脱化出来的，当时的“域中”自然还是敌
伪的“天下”呵。“新阳”衡老说是指我，因为我的《女神之再生》里面有迎接新鲜的太阳那样的句
子，“獬豸冠”是衡老自己说他在做律师。⑥
柳亚子、黄齐生、郭沫若等都有和诗。郭沫若的和诗为:
顿觉蜗庐海样宽，松苍柏翠傲冬寒。
诗盟南社珠盘在，澜挽横流砥柱看。
秉炬人归从北地，投簪我欲溺儒冠。
光明今夕天官府，听罢秧歌醉拍栏。⑦
抗战后期，位于天官府的郭沫若寓所，是中共邀约民主人士商讨时局的主要场所。不过，抗战结束前后
的时局，倒并不一定是如郭沫若所追述的那么压抑，当时大家对联合政府还是抱着极大的期待。从指
点“域中”的情怀，也可见知识分子跃跃欲试的姿态。沈钧儒、柳亚子都是中间偏左而同情于中共，在郭
沫若家与周恩来一起跳秧歌舞也不足为奇。不过，这事发生在重庆，还是多少具有象征意味，这除了人
心背向以外，也可见秧歌这种集体舞所发挥的统战作用。
不过对于秧歌这种文艺形式，郭沫若初期并未着太多笔墨，似乎只是将其当作一种政治文化来接
受，他看重的是秧歌背后的意识形态，以及广场剧的娱乐、交际功能。因而他未对《兄妹开荒》《一朵红
花》这些作品的艺术形式作出品评。虽然如此，“秧歌”后来还是一再受到郭沫若的关注，尤其是抗战结
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②许幸之:《秧歌舞与广场演剧》，《新华日报》，1945 年 2 月 26 日。
杨洁:《杨洁自述:我的九九八十一难》，北京:中国人民大学出版社，2014 年版，第 36 页。
徐迟:《重庆回忆》，载《作家在重庆》，重庆:重庆出版社，1983 年版，第 27 页。
⑥⑦郭沫若:《民主运动中的二三事》，《天地玄黄》，大连:大众书店，1948年版，第 185页，第 185 －186页，第 186页。
束之后，他就曾多次撰文介绍《白毛女》;而秧歌也一再见于郭沫若的诗文中，如《北上纪行》中便有“凯
唱争全面，秧歌扭满堂”句①。
六、“新的通俗文体”
虽然郭沫若对秧歌的艺术形式未置可否，但对解放区的小说，他给予了较高的评价。郭沫若较多
地阅读解放区文学，是在抗战结束后的 1946 年，这包括《白毛女》《吕梁英雄传》《李有才板话》《解放区
短篇创作选》《李家庄的变迁》等。《白毛女》和《吕梁英雄传》是陆定一参加完国共和谈回到延安后，寄
给郭沫若的。赵树理的小说和《解放区短篇创作选》则可能是周扬带给他的，1946 年周扬、丁玲等华北
联合大学四位作家、学者应马歇尔之邀赴美进修，周扬在上海办理护照时，曾与郭沫若等人有密切的交
往。而《解放区短篇创作选》正是周扬所编，赵树理的小说也是他极为推崇的。因赴美未果，周扬在北
归时还曾让郭沫若写下他对解放区小说的意见。而郭沫若和茅盾撰写介绍赵树理的文章，也都是在周
扬北上后不久。
郭沫若几乎在同一时间得到这些小说，但他的评介是有选择的。在回复陆定一的信中，郭沫若对
陆定一极为肯定的《白毛女》评价并不高，对《吕梁英雄传》则称“还没有开始读”，但他却表示，对赵树
理的《李有才板话》和《解放区短篇创作选》“非常满意”②。实际上郭沫若并不是没读《吕梁英雄传》，而
是对这类章回体的革命传奇并不感兴趣。他在此后不久所写的《读了〈李家庄的变迁〉》一文中，对此有
委婉的批评:“好些写通俗故事的朋友，爱袭用章回体的形式，这是值得考虑的。‘却说’一起和‘且听下
回分解’一收，那种平话式的口调已经完全失掉意义固不用说，章回的节目要用两句对仗的文句，更完
全是旧式文人的搔首弄姿，那和老百姓的嗜好是白不相干的。我自己小时候读章回小说，根本就不看
节目，一遇着正文里面有什么‘有诗为证’式四六体的文赞之类，便把它跳过了。今天还要来袭用这种
体裁，我感觉着等于再在我们头上拖一条辫子或再叫女同胞们来缠脚”③。对章回体的批评是较为激烈
的，而从前文也可以发现，章回小说、民歌等都被他划归在“权”的行列④。如果对照陆定一来信中对《吕
梁英雄传》的推崇，可以发现二人美学趣味的差异;也可见郭沫若所持审美尺度与毛泽东文艺思想尚有
较大的出入。
陆定一的来信学界较少提及，实际上这封信当时以“L”为名发表在《文汇报》上。陆定一在信中，先
说《白毛女》与《吕梁英雄传》是整风之后的“产品”，对于《吕梁英雄传》，陆定一说:“小说方面，一直没
有什么大作品。这次看了吕梁英雄传(只有上册) ，你就会改变这个结论的”⑤。郭沫若确实改变了这个
结论，不过不是因为《吕梁英雄传》，而是因为赵树理的小说。赵树理在文学史上的地位，与周扬、郭沫
若与茅盾三人 1946 年的积极评价分不开。周扬在《论赵树理的创作》中，将赵树理树立为《讲话》以来
的“新人”，是“一位具有新颖独创的大众风格的人民艺术家”，这不仅在于他作品的语言、人物形象等方
面，更在于他在处理人物关系时，“没有站在斗争之外，而是站在斗争之中，站在斗争的一方面，农民的
方面，他是他们中间的一个”，因而，赵树理的作品“是毛泽东文艺思想在创作上实践的一个胜利”⑥。茅
盾基本上也是从政治的人民性与形式的大众化，这两个角度来评价的⑦。相对而言，郭沫若的评价较为
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个人化。他先描述了他的阅读感受:“我是完全被陶醉了，被那新颖、健康、朴素的内容与手法。这儿有
新的天地，新的人物，新的感情，新的作风，新的文化，谁读了，我相信都会感着兴趣的”①。而且郭沫若
从形式上看到了“板话”的创格意义:“‘板话’两个字已经够有趣了。原来民间形式的顺口调，北方叫着
快板，李有才是出口成章的快板诗人。准诗有‘诗话’之例，于是作者赵树理便创造了‘板话’这一个新
名词。今天我们有了这个先例，似乎也可以写出‘马凡陀板话’、‘陶行知板话’、‘冯玉祥板话’了。马
陶冯诸位，是当今顶出色的伟大板人”②。郭沫若对“板话”体裁和“板人”身份的强调，一定程度上贴合
了赵树理“不想上文坛”，“只想上‘文摊’”，做“一个文摊文学家”的旨趣③。
郭沫若对赵树理确实兴趣甚浓，不久他又写文章介绍《李家庄的变迁》。在这篇文章中，郭沫若将
赵树理的小说作为一种新环境中产生的新美学形式来对待，认为它“是一株在原野里成长起来的大树
子”:“大，也还并不敢说就怎样伟大，而这树子也并不是豪华高贵的珍奇种属，而是很常见的杉树桧树
乃至可以劈来当柴烧的青杠树之类，但它不受拘束地成长了起来，确是一点也不矜持，一点也不衒异，
大大方方地，十足地，表现了‘实事求是’的精神”④。“原野里的大树子”这个形象的说法，与“文摊文学
家”有相通处，都试图在既有的美学范式之外，探索别样美学形式存在的可能。在郭沫若看来，赵树理
作品的意义在于，首先它是通俗的，“写的是老百姓自己翻身的故事，人物呢连名字也就不雅驯”，但却
并不俗气:既脱尽了欧化的新文言腔，与《吕梁英雄传》重拾章回体俗套又不同，而脱却了旧式文人的矫
揉造作，通俗中反而呈现了新象。这是郭沫若在赵树理身上看到的形式创新，而且“这不单纯是文艺的
问题，也不单纯是意识的问题，这要关涉到民族解放斗争的整个发展”⑤。也就是说赵树理的意义，不单
是美学的问题，形式背后是新的群体力量和历史主体的创生。
郭沫若对赵树理的积极肯定，可以看作是他对毛泽东文艺思想的评价。然而，值得留意的是，这种
评价并不是单向的影响。从毛泽东对郭沫若“有经有权”的评价中，得到的是“知音”之感。陆定一、周
扬与赵树理等人，对郭沫若的反应也极为重视。如周扬北归时，就要求郭沫若写下他对解放区小说的
印象，郭沫若虽给予较高评价，但也认为这离经典尚远，因而他鼓励解放区作家“尽力把它们记录下
来”，“即使是素材，已经就是杰作。将来采结成鉅制时，便是划时代的伟大作品”⑥。郭沫若的函件，很
快被晋冀鲁豫地区发行的《人民日报》刊载。而同时期他在上海发表的关于赵树理和解放区文学的批
评文章，《解放日报》也及时地予以报道或转述。《李有才板话》在东北出版时，也附载了郭沫若的评论，
认为这“可以帮助读者了解这本小说在今天中国文学上应得的地位”⑦。
赵树理等人在读到周扬带回的郭沫若“致北方朋友”函时，也“异常兴奋”，“特覆电郭沫若先生表示
感谢”。电文称:“谬承鼓励，信心倍增”，虽然“解放区数年来可歌可泣的事迹随处都有”，但他们因“缺
乏写作素养”，“难以写出完整的作品”，即便“记录素材”也难免挂一漏万，故希望郭沫若动员大后方作
家去解放区云云⑧。从解放区对郭沫若等人评价的重视，可见无论是毛泽东，还是延安的文艺工作者，
虽然有别创新格的抱负，但他们还是需要郭沫若、茅盾等这些“现代作家”的品鉴，以获得某种现代美学
的“合法性”。这也表明，解放区文艺或者说毛泽东文艺体系，在建构的过程之中，也需要郭沫若等国统
区作家的理论支援;在将解放区经验推广到全国的过程中，更是需要他们的有效介入，或者借用文学社
会学理论，延安文艺在最初的确立与传播中，借助了郭沫若、茅盾等在新文学领域的象征资源。最起码
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在建国前还是如此。而无论是郭沫若，还是赵树理自己，他们也都是从“通俗”这一现代审美格局出发
赋予其作品意义的。二人不同处在于，赵树理视“通俗”为经，而郭沫若则视之为权。
七、从“素材”到“悲剧的解放”
如果说战前郭沫若尚未认识到秧歌剧的形式意义，而只将其当作一种政治符码或娱乐方式的话，
这种情况在战后则有所改观。他开始积极关注、评价解放区的秧歌剧，尤其是歌剧《白毛女》。从 1946
年到 1948 年，郭沫若几乎每年都发表一篇关于《白毛女》的文章。这些材料有助于我们进一步考察战
后他对毛泽东文艺的态度，以及他在毛泽东文艺体系确立过程中所发挥的作用。《白毛女》是陆定一作
为毛泽东文艺的成果寄给郭沫若的，他信中对该作品的介绍也成为郭沫若的“前理解”:
“整风”以来，解放区艺术方面，第一个表现有成绩的是戏剧，戏剧中先是比较简单的形式———
秧歌，然后是京剧(逼上梁山，三打祝家庄等)。这本白毛女，用的全是民歌调子，演的是抗战中极
其动人的故事，写的是人民的大翻身，与翻译了搬上舞台的外国歌剧，及“毛毛雨”式的歌剧一比，
你就会看见，这门艺术在面向群众之后猛晋到了怎样一个新阶级。这是真正的中国人民的歌剧
了，尽管它有很多的缺点。你说过:流泪是最大的快乐，看白毛女歌剧，延安没有人不流泪的，仅仅
杨白劳买回几寸红绒绳，做女儿过年的唯一装饰品，这件事就够叫我流泪，虽然我看见过战场上那
末多死尸。这本歌剧现在在各解放区风行一时，在上海的大概会变成禁书的。①
在陆定一看来，《白毛女》虽然采取了秧歌的形式，但却是“整风”的高级产品———歌剧。郭沫若在
回信中坦诚了自己的感受，《白毛女》“故事很动人”，“但作为一个读物来读，却并没如所期待的那么大
的力量”②。他进而发挥了他对解放区作品的“素材”观，认为“这固然是目前不可多得的新型作品，单
是故事记录下来已经是很有价值的，解放区里面所产生的许多可歌可泣的新故事、新人物实在是应该
奖励使用笔杆的人用各种各式的形式把它们记录下来，这是民族的至宝，新世纪的新神话，一时或许还
不会产生永垂百代的著作，但把材料蓄积在那儿，在若干年后一定会有那样的作品出现的”③。较之陆
定一视其为“真正的中国人民的歌剧”，郭沫若仅从“材料蓄积”的角度予以肯定，可见二人的评价有较
大的差异，郭沫若理想中的作品还是“永垂百代”的经典，因此，他也不自觉地流露出了一种居高临下的
点评姿态。无论是解放区赵树理、孔厥等人的小说，还是歌剧《白毛女》，都是以备“将来结成巨制”的
“素材”，是尚难纳入“经”典序列的“权”。
次年郭沫若为《白毛女》写了序言，在序言中他再次感慨因无现场观赏经验，故无法领略其歌舞魅
力的遗憾，不过，仅从剧本的角度，它“已经是一件富于教育意义的力作了”④。他再次回到“民族形式”
的视野，认为“这是在戏剧方面的新的民族形式的尝试，尝试得确是相当成功”⑤。与之前参与民族形式
论争时，为新文学传统的辩护不同，郭沫若此时看重的，正是《白毛女》对新文学传统的突破，“把五四以
来的那种知识分子的孤芳自赏的作风完全洗刷干净了”，并将其与“民间形式”作了区分。与他对赵树
理小说的评价一样，强调的都是作品本身的形式创新:“虽然和旧有的民间形式更有血肉的关系，但也
没有固步自封，而是从新的种子———人民的情绪———中自由地迸发出来的新的成长”⑥。对《白毛女》的
形式创新与政治寓意有了“了解之同情”。
当郭沫若离开上海到达香港后，他无法观看《白毛女》演出的缺憾终于得到弥补。香港 1948 年曾
一度掀起解放区文学热，该年 5 月，《白毛女》在九龙普庆戏院演出，引起了当时文化人观看、评述《白毛
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L:《塞外来鸿》，《文汇报》，1946 年 8 月 16 日。
③郭沫若:《致陆定一》，载《谈解放区文艺创作》，《群众》第 12 卷第 4、5 期，1946 年 8 月 24 日。
郭沫若:《序白毛女》，《文萃》周刊，第 2 年第 21 期，1947 年 2 月。
⑥郭沫若:《序白毛女》。
女》的热潮。郭沫若也为此写了《悲剧的解放———为〈白毛女〉演出而作》。在郭沫若看来，该剧从形式
上是一出“典型悲剧”，但它的意义在于，这出“封建社会里的典型悲剧”，结局转化为了喜剧，但它的转
化并不是如旧剧中的孟丽君，或“女扮男妆中状元名扬天下，得到一个虚构的满足”，“而是封建社会本
身遭了扬弃”，由这种社会制度产生的悲剧也就得到了解放①。也就是说，《白毛女》从悲剧转化为喜剧，
不仅仅是文学形式，而是说形式上的变化与社会形态的变革，二者有着内在的关联甚至是同构性。这
里我们可以回到郭沫若对战国时代的基本判断，在他看来，战国时代是一个“悲剧时代”，因为战国处于
变革时代，但它是从奴隶社会变为封建社会，是从一个枷锁转到了另一个枷锁。郭沫若也将他所处的
时代，视为一个“过渡”时代②。但四十年代的“过渡”与战国不同，它不再是悲剧性的，而是面向社会主
义历史远景的“悲剧的解放”。正是从“解放”的形式入手，郭沫若发掘了《白毛女》的意义，从而真正理
解了陆定一“人民的大翻身”这一说法。
郭沫若对《白毛女》的评价，是一个逐渐拔高的过程。如果对照这个时段的政治事件，可以发现，夹
杂在这些不同评价之间的，是中共军事逐渐往南推进的过程。当“天地玄黄”逐渐转化为纯粹的红色，
郭沫若原有的美学观念，也逐渐让位于毛泽东文艺体系。而他对《白毛女》的评价，又可看作他四十年
代对毛泽东文艺态度的历史缩影。他早期的经权观，是文学与时代之间的经与权，文学的经典要具体
化为各个时代的权变，而四十年代后期的经权观，则转变为文学内部美学观念的经与权，生成于四十年
代的《讲话》文艺体系，逐渐成为衡量其它时代的文艺标准，并成为此后文艺发展的指导思想，文学与时
代之间的经权辩证法，倒转为了以权为经，这是以《讲话》为核心的毛泽东文艺观最终得以建立的前提。
毛泽东文艺体系此后也是随着时代而不断发展，但《讲话》的核心思想贯穿始终。
而从解放区与国统区的地理格局来说，毛泽东文艺体系的建立，可说是《讲话》以中国本土经验为
基础的文艺观和审美观，最终战胜了国统区新文学传统中以“经典”为标准的文艺观和美学体系，在这
个过程中，郭沫若等国统区作家起着沟通双方的中介作用:从个人的角度来看，郭沫若的文艺观在面对
以《讲话》为代表的毛泽东文艺体系时，处于从评点到自我改造的过程;但从毛泽东文艺体系的建构、推
广的过程来看，郭沫若又发挥着极为关键的作用，这不仅在于他对延安文艺政策的品鉴，适时地赋予毛
文艺体系以现代的审美品格，还在于他自觉承担了介绍、传播解放区文艺的职责，并自觉应用毛泽东文
艺思想对国统区的文艺进行清算。如 1948 年他不仅给予《白毛女》以高度肯定，而且还写了《斥反动文
艺》，对朱光潜、沈从文等不同色彩的文艺作了严厉批判③，通过对意识形态领域的清剿，有效配合了中
共在军事与政治领域的推进。因而，郭沫若对于“建国”，便不仅是作为新“政协”的成员参与了这一进
程，还从文艺美学体系建构和意识形态批判等方面，参与了新政权的建立。
余论 国统区的“罪与罚”
1949 年的历史之变确立了文坛新的格局，虽然郭沫若、茅盾这些国统区的左翼名作家身居高位，但
文艺的指导思想却是解放区的毛泽东文艺。在第一届文代会上，郭沫若将“五四以来的新文艺”，根据
毛泽东的“新民主主义论”，解释为“无产阶级领导的人民大众反帝反封建的新民主主义的文艺”④。毛
泽东文艺最终成为全国作家创作的经，这也对国统区的作家提出了进一步调适、乃至自我批判和改造
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④
郭沫若:《悲剧的解放———为〈白毛女〉演出而作》，《华商报》，1948 年 5 月 23 日。
郭沫若:《当前文艺的诸问题》，《文艺生活》(海外版) ，第 1 期，1948 年 2 月。此处引自《郭沫若佚文集》(下) ，第
211 页。
郭沫若:《斥反动文艺》，载《文艺的新方向》(《大众文艺丛刊》第 1 辑) ，1948 年 3 月 1 日。
郭沫若:《为建设新中国的人民文艺而奋斗———在中华全国文学艺术工作者代表大会上的总报告》，《人民日报》，
1949 年 7 月 4 日。
的要求。茅盾在第一届文代会上，做了“十年来国统区革命文艺运动报告”，这个经由小组讨论的报告，
既是对大后方文学的全面梳理，也可说是国统区作家的一次自我检讨。他们虽然强调了国统区与解放
区环境的不同，但批判标准实际上还是毛泽东文艺。在他们看来，“一九四三年公布的毛泽东的《文艺
讲话》，本来也该是国统区的文艺理论思想上的指导原则”，这不仅是因为《讲话》所针对的问题，“在国
民党统治区内的文学艺术界中也是一直存在着”①，更主要的是“国统区的进步作家们大多数是小资产
阶级知识分子”，“属于压迫阶级”②。但问题是国统区学习《讲话》并不深入，“尤其缺乏根据《文艺讲
话》中的精神进行具体的反省与检讨”③。对国统区作家的偏颇，他们重点批判了文艺中的“主观”问
题，这实际上针对的是提倡“主观战斗精神”的胡风，以及强调“生命力”的陈家康、乔冠华等党内“才
子”集团。茅盾报告中的这种批判姿态，是建国后国统区知识分子所必然面对的历史困境与挑战。在
以解放区的文艺路线为经的时代，他们天然地带有某种“原罪”，要在日后的运动中一次次接受批判以
赎罪④。郭沫若也不例外，他虽不再参与具体的文艺工作，但“评儒批法”运动，所针对的正是他抗战时
期所持的儒法观。
在这种大一统的文艺政策下，作家有的转向，有的停笔。还值得一提的是，郭沫若对毛泽东文艺的
学习，似乎始终只得其意，而无具体实践。转变的困难，在抗战结束之际，他就已经体察到了。在《读
了〈李家庄的变迁〉》中，他发现了自己的某种“文人习气”或“积习”:“我自己痛感着文人的习气实在不
容易化除，知行确实不容易合一”⑤。抗战结束前后，人民话语逐渐成为郭沫若等左翼作家笔下的常见
词汇，但他在给《老百姓》所写的一篇文章中，不仅语言晦涩，而且充满了专业词汇，编辑在委婉提示
“‘老百姓’未必都看得懂”之后，不得不用三倍的篇幅予以解释⑥，这实在是件颇富讽刺意味的事。可
见郭沫若对毛文艺的接受，很大程度上只是话语的转换。他对此也有自觉:“一切为了人民。这个观点
虽然比较容易获得，但要使这观点形象化，把自己的认识移诸实践，实在不是一件容易的事。就拿我自
己来说，虽然很知道文艺应该为人民服务，我们早就呼喊着人民文艺的创造，但积习难除，一拿起笔来，
总是要忸怩作态的”⑦。虽然彼时身处上海的他，还能将原因归于环境，但建国后他的文士气却只增不
减。不过有一点他与毛泽东从一开始就是一致的，这就是文艺要为政治服务，也就是说，虽然从美学的
角度，郭沫若还时常纠缠于文学经典与权变的矛盾中，但文学与时代之间的经权观，他与毛泽东从一开
始就是同调的。
［责任编辑:曹振华］
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④
⑤
⑥
⑦
②③茅盾:《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺———十年来国统区革命文艺运动报告提纲》，《中华全国文学
艺术工作者代表大会纪念文集》，新华书店，1950 年版，第 57 页，第 54 页，第 57 － 58 页。
按，国统区知识分子的原罪，从整风运动就开始了，当时川籍党员是受整风影响最大的(参考韦君宜:《思痛录》，北
京:北京十月文艺出版社，1998 年) ;另外，国统区知识分子建国后的遭遇，也不仅是地域问题这么简单，如胡风问题很大
程度就是因为革命思想和革命道路的分歧(参考解志熙:《文学史的“诗与真”》，北京:北京大学出版社，2013 年版)。
郭沫若:《读了〈李家庄的变迁〉》，《北方杂志》，第 1、2 期，1946 年 9 月。
郭沫若:《合力作用》，《老百姓》创刊号，1946 年 6 月。
郭沫若:《序白毛女》，《文萃》周刊，第 2 年第 21 期，1947 年 2 月。
ually finalized by Chinese communists with their view of Chinese nationality on unified multi － ethnic country，
recognized status quo of the coexistent ethnic groups in China，advocated keeping the existing multi － ethnic
situation and building a unified multi － ethnic country;the third，the view of one integrative unity，represented
Fu Sinian and Gu Jiegang in the academic circles and later adopted by Chiang Kai － shek’s The Destiny of
China and other documents，emphasized that there is only one nationality within China’s boundary and that the
Chinese nation is originally an integrated one． The three different types of views on unitary Chinese nationality
debated and criticized with each other，but they were all tied up and harmonious with each other about the uni-
ty and integrality of Chinese nationality． As for how to maintain the integrality of Chinese nationality，all the
three chose their inconsistent route:the view of one integrative unity emphasized the same kindred origin and
mixture of the Chinese nationality;with an eye on cultural and spiritual adjustment，the view of single national-
ity，which asserted the ethnic groups within the country should be integrated into the Chinese nationality，aimed
at absorbing the minority groups into the Chinese culture and transforming them into the Chinese nation;and
the view of pluralism in one unity of Chinese communists emphasized the wholeness of the Chinese nation by
means of political unification，that is to say，by building a multi － ethnic country to realize solidification and
unity．
Three Questions on Morality
Lu Peng 111
The paper puts forward three questions:Whether or not there is an independent moral activity，whether or not
there is an applicable scope for the morality and whether or not there are some limitations for the moral meas-
ure． Based on the practical theory，the paper argues that the morality is dependent on the activities which peo-
ple are engaged in and it is not an independent activity but an ethical review to the production，social inter-
course and other activities． The space，timeliness and richness of human activities determine the relativity of
morality，the possibility of general morality，the scope of the morality and the limitation of moral measure．
Therefore，moral construction should be improved in“changing the world”and moral practice should keep from
“crossover”． The usage of moral measure should go beyond the limits of early stage of ethics history and finds
a proper orientation．
From Exposure to Carnival:The Narrative Logic of Ｒealistic Novels in Late Qing Dynasty
Wang Cheng 130
The realistic novels in late Qing Dynasty in general were largely based on exposure，which painted in many bro-
ken scenes and also vividly showed the late Qing Dynsty novels’unique literary contest and disclosure dimen-
sion． The late Qing novels continued the traditional criticism，and then conveyed a certain characteristic—car-
nival． First，the narrative logic of realistic novels reflected the description of carnival． The second was the cul-
tural behind this exposure． Finally，as an ideological carnival，the realistic novels in late Qing Dynasty has also
been slightly ambiguous in reconstructing the choice of ideology，but it was enlightening and of modernity for
the literature of May 4th period． In the development of Chinese modern novels，the realistic novels in late Qing
Dynasty was a pilot in the construction of narrative disclosure，literary perspective of geography，national imagi-
nation and the consciousness of literature boundary．
Classic and Adaption:Guo Moruo and the Communication and Establishment of Mo Zedong’s Litera-
ture System
Liu Kui 148
After the Speech on at the Forum on Art and Literature in Yan’an being published，Yan’an collected advices
from writers in Kuomingtang controlled areas，including Guo Moruo who responded with“classic and adap-
tion”． According to Hu Qiaomu’s memory，Guo’s answer was praised by Mao． Guo’s opinion was produced o-
riginally in 1940 in his comments on Mao’s arguments about China Style in his On the New Stage． This opin-
ion was involved in the debate on the form of nation and aroused controversy from Hu Feng，Xiang Linbing，
Wang Shiwei and others． The difference was that Hu Feng and others insisted that the adaption could not be in-
dependent of classics and Guo，viewed from the relationship between literature and the times，asserted that
there was internal relation between literature and the times，so literature classics should be translated into adap-
tion according to changing times． Guo’s opinion cohered with Mao’s theory about the localization of Marxism
and this was the original reason why Mao took Guo as a bosom friend． In 1940s’，there was a productive inter-
action between Guo and other left － wing writers’view in Kuomingtang controlled areas and the production ＆
communication of Mao’s view on literature． The production of Mao’s view on literature was based on the left
wing writers’practical experience and its communication in Kuomingtang controlled areas took the use of the
symbolic resources of Guo Moruo，Mao Dun and other new writers． Guo and other writers’comments on the
Speech and products such as The White Haired Girl experienced a process from onlookers’comments to self
remolding and identification． Guos’comments played a key role in the establishment of Mao Zedong’s litera-
ture system and，at the same time，Guo achieved his change of aesthetic standard，namely，from the aesthetic
system of new literature to the literature standard of workers － peasants － soldiers． The status of the Speech
raised from the adaption of new literature to the classic of revolutionary literature．
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